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In Memoriam de José Carlos Caracuel Tubío 
 
 
El Profesor Dr. José Carlos Caracuel Tubio ha 
fallecido el 31 de marzo de 2020, en su Sevilla 
querida, a los 68 años. Hombre parco en palabras, 
de fino humor y exquisito en el trato, siempre con 
mirada tierna y parsimonia ante la vida. 
 
No es menester recordar tu trayectoria académica, 
maestro de muchos y grandes profesionales, ya 
que todos la conocemos. Siempre he dicho que 
estar cerca de personas, personajes de la vida 
como tú nos hace grandes; nos hace entender todo 
lo que aún nos falta por recorrer. 
 
Hoy que escribo estas líneas, algo más de un mes 
tras tu ausencia, con ojos compungidos, aun 
estando lejos te siento cerca. Alguien dijo una vez 
“mañana cuando yo muera, no me vengáis a 
llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de 
libertad”. Han sido muchos ratos para recordar, 
demasiados que no sabría con cual quedarme, ya 
que quiero quedarme con todos. Tanto en la vida, 
como en la psicología, tú representabas bien 
aquellas palabras de J.P. Sartre que decían “El 
compromiso es un acto, no una palabra……la 
vida no tiene significado a priori. El significado 
de tu vida depende de ti, y el valor de tu vida no 
es nada sino el significado que elijas”, supiste 
llenarla de contenido…. 
 
Es una tontería, quizá una bobada, pero guardo 
siempre el contacto de mis amigos en el teléfono, 
aunque ya no estén y la gente diga que se han 
muerto; pero es una forma de tenerlos presentes, 
de poder verlos y desear llamarles, oír su voz, su 
saludo…. compartir con ellos. Porque la muerte 
es la continuación de tu vida sin ti. 
 
Humilde y sencillo, así serás recordado. 
Enseñanzas eternas que sólo las buenas personas 
pueden ofrecer. Tu legado profesional es enorme, 
el personal es incalculable, intangible, puro tesoro 
en nuestros corazones y recuerdos. 
 
José Carlos, primus inter pares, fue inesperada y 
dolorosa la noticia de tu fallecimiento, más en 
estos momentos en los que no pudimos 
acompañarte; pero los tuyos sabrán que has 
dejado huella, pinceladas de vida y rastros para 
recordar en muchas personas. Para muchos, para 
mí, para nosotros, siempre estarás ahí con tu 
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